




Ниже приведена таблица, отображающая количественные и качественные результаты проекта и 
методы их фиксации: 
 
Таблица 4. 
Количественные результаты Качественные результаты Метод фиксации 
Создание системы 
 
Система, которая создаёт 
дежурное освещение, 
используя трубопровода от 
умывальника 
 Презентация на ярмарке 
проектов ЭТО 2014 
 Введение в 
эксплуатацию 
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Начнем с того, что выделим некоторые отличительные черты города Томска: 
 Томск – город студентов, однако, сфера развлекательных услуг в городе и области развита 
не сильно, особенно сфера активного отдыха; 
 В Томске есть большие рекреационные ресурсы и желание жителей что-нибудь изменить 
Есть все предпосылки для того, чтобы создать в Томске центр активного отдыха. Его создание 
изменит характер досуга горожан. 
Мы предлагаем создание зоны активного отдыха, включающей палаточный городок, коттеджи, 
веревочный кемпинг, скалодром, пейнтбол, джип-сафари, лыжи, снегоходы, «воздушный городок». 
Создание этого центра сформирует у горожан культуру активного отдыха, а также Томск станет 
центром рекреационного отдыха. 
Палаточный городок совмещает привычные формы отдыха – «на природе» - с возможностями 
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Цель нашего проекта: привнести культурное развитие детям из детских домов.  
Актуальность: Наш проект ориентирован на детей из детских домов. Мы выбрали эту тему, так как 
дети никогда не перестанут быть важны для нас и нашего общества. А дети из детских домов 
особенно заслуживают нашего внимания. 
Для этого наша команда поставила себе такие задачи:  
 Добиться разрешения на посещение детских домов; 
